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E N EL NUEVO RÉGIMEN 
A T I T E Q U E R ñ 
V LOS HOmBF?ES QUE 
L f l QOBIERTÍñn 
Desde que por primera vez le oímos 
en la conferencia dada en 1918 en el 
Círculo Mercantil, se inició en nosotros 
una corriente de simpatía hacia el joven 
y activo industrial D. Juan Cuadra 
Blázquez, y desde entonces, cuantas 
veces con él habláramos, encontra-
mos al antequerano enamorado de 
su patria chica, pesaroso de su de-
caimiento, algo pesimista y desconfiado 
del porvenir de la ciudad; y ese pesi-
mismo, esa desconfianza, quizás, llevá-
ronle a un apartamiento de la vida 
política y social, que nosotros, con ca-
riño, pero con la misma franqueza con 
que se nos honraba, nos permitimos 
censurar. 
Por eso nuestra satisfacción fué 
grande^ cuando vimos que entre los 
hombres designados por el nuevo 
régimen para regir los destinos de la 
ciudad estaba D. Juan Cuadra Blázquez, 
pues de su intervención en la vida 
pública local esperábamos mucho bue-
no; y claro está que en este plan de 
interviuvar a los hombres que hoy 
administran al pueblo, no podíamos 
prescindir de quien desde hace tiempo 
tenía nuestras simpatías. 
No es el interviuvado materia dis-
puesta para que le engañe un aprendiz 
del periodismo, ni tampoco es (grave 
error de los hombres de buena fe ,^ 
partidario de exhibiciones periodísticas; 
pero como el repórter es también su 
amigo, y Juan Cuadra rinde culto a la 
amistad, invocando la que nos une 
charlamos un rato en su casa de la 
calle Campaneros. 
La síntesis, el esquema de esa charla, 
se la ofrecemos a nuestros lectores, y 
ellos juzgarán por la misma de la opi-
nión de uno de los hombres del nuevo 
régimen, que con más constancia y acti-
vidad ha de laborar por la ciudad. 
- ¿ ? 
—Mi impresión personal, en el poco 
trabajo que hemos podido hacer en el 
mes y medio que llevamos de actua-
ción, es la de que es indudable y por 
todos reconocido que sobre el Muni-
cipio de Antequera pesa una deuda 
exorbitante por Contingente provincial, 
desde 1893 a 1915, de cerca de tres 
millones de pesetas; de los Pósitos, por 
préstamo hecho al Ayuntamiento, y que 
en la actualidad se está en vías de so-
lución y arreglo con la Superioridad, 
por una cantidad aproximada de más 
de setecientas mil pesetas; ,más las 
atenciones corrientes en cada ejercicio, 
entre ellas una partida de ciento cinco 
mil pesetas para Contingente provincial, 
dando lugar a que con sus mezquinos 
recursos se tenga que aplicar gran parte 
para cubrir sus cargas, e imposibilite 
para emprender grandes obras y mejo-
ras, toda vez que la parte a liquidar 
anualmente por los atrasos de Contin-
gente y Pósitos, no ha estado incluida 
en los pasados presupuestos. 
- ¿ ?, , 
— M i fe consiste en hallarnos en 
período de total evolución de la vida 
nacional, provincial y municipal, ya que 
se espera dicte el Directorio nuevas 
leyes que ensanchen el campo de acción 
de los Municipios, y sean éstos más 
libres y más autónomos, desligados 
(como parece ocurrirá) de la inútil tra-
bazón de su hacienda con la pública y 
provincial, que según la práctica ha 
demostrado les convierte en elementos 
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de la política, esterilizando y anulando 
fecundas iniciativas. 
- ¿ ? ' 
. —¿Planes? ñn mi sentir bien pocos 
para poder llevarlos a la práctica. Com-
promiso fijo, la traída de aguas de la 
Magdalena; Escuela de Artes y Oficios, 
ya que esta población industrial lo pide 
para su mejoramiento; recogida de 
niños vagabundos en las escuelas y 
asilos de los pobres. 
Claro está que mi pensamiento no 
se olvida (pero por hoy son utopías) de 
crear escuelas suficientes a las necesi-
dades de la población, extirpando total-
mente el analfabetismo; higienización de 
la población; casas baratas para obreros 
(reedificadas cerca de las fácricas en 
lugares espaciosos y con las necesi-
dades modernas); ampliación del paseo 
de Alfonso XIII ; Necrópolis; campo de 
deportes; buen y completo alumbrado 
de la población; arreglo de pavimenta-
ción de calles; y, en fin, soñando, dejo 
para lo último otro proyecto,con que ya 
hasta a mis amigos les resulto cansado, 
referente a la Ribera del río de la Villa. 
- ¿ ? 
—Creo que por ser un problema 
superior, las situaciones políticas pasa-
das de la localidad, no han podido 
abordar; pero lo lamentable del caso 
es que tenga que recordar mi confe-
rencia en el Círculo Mercantil, en Mayo 
de 1918, para demostrar que se sigue 
sucediendo el tiempo y nada se hace 
para remediarlo. Pero ya que hoy se 
me presenta esta ocasión, y usted me 
insiste e invita para hablar, dado rni 
carácter, no me puedo sustraer a hablar 
de la Ribera, de lo que debía ser, y me 
permito invitar a todos los antequera-
nos a dar un paseo desde la plaza del 
Carmen al cruce de la carretera de 
Cuesta del Espino a Málaga; y a ver si 
no concuerdan conmigo cu que es sen-
cillamente un crimen no corresponder 
a los dones de la Naturaleza, y al es-
fuerzo del trabajo en sus manifesta-
ciones de saltos industriales, sus her-
mosísimas fábricas de hilados y tejidos 
de lana (emporio de riqueza) y manu-
facturas de mantas, exportadas incluso 
a la enorme industrial Inglaterra, y que 
ninguna población de España, ni la 
productura Cataluña, no ha podido, no 
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sólo mejorar, sino ma! imitar; sus bellos 
molinos harineros, sus amplísimas fá-
bricas de electricidad y harina, de sis-
tema modernísimo; las buenas fábricas 
de curtidos, tintes, tenerías, lavaderos 
de lana y ramblas, que dan la sensación 
de un pueblo industrial, un pueblo rico 
y de vida, un pueblo de trabajo y un 
pueblo culto. Y no se alegue poca vida 
económica, pues la fabricación de hila-
xíos y tejidos de lana, se hace ascender 
a más de diez mil husos, cien máquinas, 
trescientos telares, batanes, tintes, etcé-
tera, con una producción de veinte mil 
piezas de bayetas, franelas, estameñas y 
paños y más de ciento cincuenta mil 
mantas, por una producción anual apro-
ximada a diez millones de pesetas. Y 
no le hablo de las industrias restantes 
por no tener elementos de juicio para 
ello, pero que, sabida la vida progresi-
va de la infinidad de fábricas de curti-
dos, lavaderos, molinos y fábricas de 
electricidad y harinas, no estimo exa-
gerado valorar su producción anual en 
otros diez millones de pesetas. Y a 
toda esta vida, a toda esta riqueza, a 
todo el movimiento de la vida indus-
trial de Antequera, se le corresponde 
con un mal camino, casi de herradura, 
con constantes declives, cuestas de 
pendientes jamás vistas, y que hasta 
imposible es explicárselas, como la 
llamada de la Virgen de Espera, y el 
mal paso de la Cruz, que son constan-
tes peligros para la vida de los vian-
dantes. 
- ¿ ? 
--Tengo poca esperanza en que esto 
se remedie, pero ni mis entusiasmos ni 
mi voluntad decaerán, y mi trabajo 
será cada día más asiduo, para lograr 
un camino industrial en relación a la 
vida de las industrias y a las necesidades 
modernas, camino amplio, con buen 
firme, con su correspondiente arboleda, 
que le haría un bonito paseo y verda-
dero parque. 
He de ver si puedo conseguir la 
venida de competente ingeniero, que 
haga una inspección, y un buen traza-
do, y luego le razonaremos al Estado, 
a la Diputación, al Municipio, y a los 
interesados, a ver si entre todos, con 
buena voluntad, hiciéramos realidad, lo 
tan pedido y tan necesitado, y que por 
hoy es sólo un sueño. 
—Vuelto al plan general de mi vida 
municipal/estimo que todos debemos 
contribuir a la labor iniciada por don 
Carlos Moreno, y que se ha hecho 
pública en EL SOL DE ANTEQUERA, 
despertando de su letargo, para des-
envolver más libremente y encauzar la 
vida hacia un progresivo desarrollo, 
ejerciendo una tutela más cercana, más 
independiente, más vigilante, y más 
conocedora, de las necesidades de An-
tequera, haciendo posible el robuste-
cimiento del crédito del Ayuntamiento, 
con plan fijo de disminuir los gastos y 
cobro efectivo de sus ingresos presu-
puestados, dedicándoles a las atencio-
nes marcadas; continuar con mayor 
libertad los esfuersos a organizar ser-
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vicios, extirpar antiguas y abusivas 
costumbres, mejorar hábitos, en rela-
ción con los grogresos de la ciencia, 
con espíritu de protección a los débiles, 
y reformas que la práctica y lo legis-
lado tengan acreditadas como buenas 
en pueblos más adelantados. 
Y al despedirnos del jo/en teniente 
alcalde, nuestro espíritu salió saturado 
del ambiente de optimismo que su 
amena charla había infiltrado en nues-
tro ámino; y un rayo de esperanza en 
la gestión de estos hombres nuevos, 
nos hizo concebir una Antequera nue-
va, como corresponde a su gloriosa 
tradición y a los dones de que la natu-
raleza le ha hecho merced. 
MARIO. 
«SAN AGUSTÍN» 
CASA DE COTTIPRAVENTA 
Una vez matriculado en la tarifa corres-
ponoiente, y llenos los demás requisitos 
legales, en breve hará operaciones este 
antiguo y acreditado establecimiento. 
~ B L ñ n C fl 
A José Muñoz Burgos 
con afecto. 
Apareció, gallarda, por entre la mul-
titud que, fávida de tomar el sol de 
mediodia, discurría por la ancha aveni-
da de Monterrey. 
Todas las miiadas se fijaron en ella 
que, vestida de amazona, cabalgaba 
donosamente su jaqa blanquísima, sin 
una pinta, como de mármol. El rítmico 
andar de la bestia, producía en su cuer-
po .esbelto, ondulaciones caprichosas, 
visibles tras la apretada tersura del 
traje azul. Su rostro fresco y bello, 
ensombrecíase con una pincelada- de 
fastidio bajo el obscuro sombrero que 
cubría su cabellera de oro. 
No tenía ni una mirada para sus 
admiradores. Parecía rehuir los ojos 
que la buscaban, y la impasibilidad de 
su rostro era únicamente alejada por 
una sonrisa de desprecio hacia todos 
aquellos—mujeres y hombres—que no 
se atrevían a saludarla, pero que siem-
pre la tenían en boca, más para difa-
marla que para enaltecer su belleza 
fuerte. 
Sabía muy bien, cómo se comporta-
ban en las púdicas reuniones sus amigas, 
cuando de ella se trataba. 
Sin querer enterábase de las conver-
saciones,, y le producía asco que sus 
compañeras de colegio, que la conocían 
bien, fuesen las primeras en inventar 
chismes, que iban poco a poco, acu-
mulando sobre su reputación, ya 
débilísima por tanta carga. Le dolía el 
vacío que estas habladurías creaban a 
su alrededor, y su alma niña, tan pronto 
amargada por esta crueldad, se modela-
ba recelosa entre tantas miradas hoscas 
prontas al ensañamiento. 
Por eso, cuando cruzaba esta maña-
na, como otras muchas, por entre aque-
lla plebe,|de una homogeneidad rabiosa, 
estaba seria; y toda la majestad que 
fluía de su persona, la senüa ella flotar 
sobre aquellos débiles cerebros como 
algo invisible que los separaba. 
Se mintió pesarosa respirando aquella 
atmósfera de maledicencia, y puso la 
jaca al trote largo. 
Salió de la avenida y siguió la recta 
carretera de Vilianueva. Los rizos de 
su cabellera, sobresalientes por el som-
brero, jugueteaban en sus sienes. Las 
manos enguantadas palmoteaban are-
gres el cuello del animal que, al sentir 
la caricia de su dueña, movía la recia 
cabeza como alegrándose también d« 
haber dejado atrás a aquella gente. 
De pronto» oyó Blanca que alguien 
galopaba a su espalda. Miró, y una 
sonrisa, que quiso disimular, surcó 
leve su rostro y dejó impregnados sus 
labios de una íntima satisfacción. 
Julio Flores llegó hasta ella, y des-
cubriéndose, estrechó afectuoso la 
mano que Blanca le tendía. 
—Has debido correr mucho, Julio. 
El caballo está jadeante. 
—Como siempre te haces desear, he 
tenido que galopar bastante. Desde la 
cuesta aquí no he tardado más de cineo 
minutos. ¡Figúrate! Seis kilómetros casi. 
¡Eres muy mala conmigo, Blanca! 
—No, Julio. Tú sabes bien que soy 
muy caprichosa. No sé ninguna mañana 
adónde iré. Odio a Monterrey, porque 
no hay allí más que chusma. ¿Quién te 
ha dicho que estaba aquí? 
—No sé fijamente. Pregunté y me 
dijeron qiie te habían visto venir hacia 
este lado. 
Siguieron al trete hacia adelante. En 
aquel trozo, la carretera bordeaba la 
playa que dibujaba de azul y blanco la 
arena. Luego, se perdía en revueltas 
laberínticas por entré los acantilados y 
volvía a aparecer, recta, como una línea 
blanca que se perdía en el confín. 
Iban juntos. Tanto, que a veces las 
piernas se estrujaban. 
Callaban. El no podía decir nada. 
Le embriagaba el perfume de Blanca 
sentido tan de ¡cerca. La miraba de 
reojo cual si temiese ser indiscreto. De 
esta forma, "se extasiaba contemplando 
el regio perfil de la jinete, que se mecía 
como en un juego. 
Presa, quizás, de algún pensamiento 
superior, iba ella sin volver la vista. 
Tal vez el silencio de su compañero 
hacíala enmudecer y únicamente se 
distraía, para acariciar el cuello de la 
hermosa jaca, que correspondía a sus 
halagos con relinchos de alegría. 
Blanca miró el reloj de oro y brillan-
tes que abrazaba su muñeca. 
—¡La una menos cuarto! Debemos 
volver, Julio. Aún tardaremos en llegar 
a casa, a este paso, media hora. 
— Como quieras, Blanca. Pero, ¡se 
está tan bien en estos sitios donde 
nadie molesta! A mí también me abu-
rre Monterrey. Siempre las mismas 
caras; los mismos tipos, y lo que es 
peor: las mismas conversaciones. De 
un asunto hacen, hombres y mujeres, 
el tema de muchos días. 
—Sin embargo—dijo Blanca—a ti no 
te disgustan mucho sus reuniones. 
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—Eso no se puede remediar, A veces 
hay que alternar forzosamente. Es difí-
cil sustraerse sin dar lugar a escándalo, 
porque, escándalo supone el ser la comi-
dilla del día. Tú bien sabes esto. 
Blanca no contestó. Le dolía aquella 
apreciación de Julio, cuando ella for-
maba corro, con sólo su nombre, en 
todos los salones. Se entristeció su sem-
blante y una mueca desdeñosa contrajo 
el coral de sus labios. Quiso aturdirse 
y partió a galope con asombro de Julio, 
que la imitó. 
Llegaron a una curva de la carretera 
hacia ei mar, desde la que se divisaba 
un gran trozo de la ciudad. La gran 
torre campanario de la catedral, emer-
gía augusta sobre las techumbres oscu-
ras a semejanza de un gigante. Detrás 
el castillo legendario destacaba su f i -
gura sobre el azul del cielo, y a un 
lado, el puerto con infinidad de embar-
caciones. Grandes barcos, de cuyas 
chimeneas subía ei aliento de sus cal-
deras prontas a zarpar; pequeños va-
porcitos humeantes, que surcaban las 
tranquilas aguas, inquietantes; lanchas 
pesqueras con las velas extendidas, se-
mejantes a gaviotas, que esperaban 
viento para incharse y huir. Y en tierra, 
el respirar jadeante de los trenes que 
maniobraban en el ante-puerto, con la 
irritante estridencia de sus pitos y el 
monótono run-run de sus hierros. 
Un poco más adelante, paró Blanca. 
Se puso al paso. 
—¿Tienes prisa por llegar?—pre-
guntó Julio. 
—No; es que me dió por correr un 
poco. ¡Mis cosas! 
—Pues no debes hacer eso. Te ex-
pones a que, al salir de una curva, 
vaya el caballo fuera de la carretera. 
—|Bah!, bien sabe Azucena estos 
caminos. ¿Crees tú que es el primer 
día que vengo por aquí? Menudean 
nuestros paseos por esta carretera. Es, 
sin duda, el sitio que más me gusta. 
Ei mar me atrae y algunos días baja-
mos a la playa a galopar sobre la arena. 
Volvían a ir juntos. 
El busto de la amazona, espléndida-
mente ajustado, se distendía insinuante 
con hechizos adivinables. 
Su rostro estaba tranquilo, y sus 
ojos, de pupilas negras como un mis-
terio, sonreían de vez en cuando a las 
palabras de Julio, que se había desatado 
y hablaba sin parar. 
Blanca le dejaba decir sin interrum-
pirle. 
Le encantaba el entusiasmo que po-
nía Julio en sus palabras; la andaluza 
fantasía de sus dichos. 
Le hizo una relación galana y pin-
toresca de sus sueños; de los deseos 
que abrigaba desde hacía muchos años. 
Sintió que le cogía la mano y que 
la estrechaba entre las suyas, tembloro-
sas; pero no rehuyó. También ella ne-
cesitaba desahogar su pecho. Echar 
fuera algo de la pena que guardaba 
dentro de él. Y para ell®, nadie mejor 
que Julio. Se conocían desde mucho 
tiempo y siempre guardó para él una 
particular atención. 
Por lo mismo que esta mutun co-
rrespondencia de afecto» databa de 
fecha tan atrasada, inspirábanse recí-
proca confianza, y no tuvieron incon-
veniente en decirse todo lo que a cada 
cual afectaba. 
— Eso son niñerías, Blanca; —decía 
Julio, apretarído en las suyas la mano 
de ella.—¿Por qué no hemos de saltar 
la valia si nos espera al otro lado la 
felicidad? Demos de lado a todas las 
murmuraciones y comadreos que esto 
pueda trasr.Haríamos mal en despreciar 
la vida que se nos brinda riente, para 
hundirnos en la cárcel de las conve-
niencias hipócritas. Preferible es la 
muerte a vivir en un perpetuo dolor.más 
horrible,cusndo lo originamos nosotros 
mismos. ¡No, no, Blanca, eso nunca! 
Conforme hablaba, llevaba hacia el 
suyo el cuerpo de Blanca, que parecía 
extática. Como si aquellas palabras re-
moviesen en su interior, en su alma, 
sensaciones dormidas. 
Los caballos se habían parado, y, 
de esta forma, sin darse cuenta, llegó 
Julio a pasar alrededor del talle de 
Blanca, su brazo. 
Sentíanse cada vez más cerca y 
ninguno hacía por separarse, como si 
una fuerza superior—la del amor, se-
guramente—les impidiese desasirse del 
abrazo que llegaba y que impelía las 
bocas a juntarse en un beso callado e 
interminable. 
Una brusca sacudida los volvió a 
la realidad. 
Un auto, que cruzó veloz, había es-
pantado los caballos, que, al sentirse 
sueltos de bridas, emprendieron loca 
carrera. 
Instantáneamente dióse cuenta Julio 
de la crítica situación, y haciendo un 
esfuerzo poderoso, arrancó d® la silla 
a Blanca. 
Azucena, al sentirse más libre, arre-
ció en velocidad. Una velocidad demo-
níaca que le cegaba, y le llevó a chocar 
contra unas piedras y rodar por un 
barranco hasta la playa. 
De la garganta de Blanca escapó un 
grito, que repercutió en la hondonada; 
y como un eco, un relincho de dolor 
lanzó la bestia, que quedó inerte sobre 
la arena, como un trozo de hielo... 
JILL BALUVANA 
Febrero, 1924. 
PROGRflmñ 
que ejecutará la banda de música en 
el Paseo de Alfonso XIII, hoy domingo, 
de dos y media a cuatro y media 
de la tarde. 
I.0 Pasodoble «El príncipe bohemio», 
por R. Millán. 
2. ° Tango argentino cGloiia», por F. 
Calés. 
3. ° Fantasía «Trianerías», por Vives. 
4. ° Schotisch «El señor Pablo», por 
J. Ortega. 
5. ° Pasodoble «Viva la Reina», por 
E. Calvisí. 
Los festejos de Carnaval 
y Semana Santo 
El miércoles último y bajo la pre-
sidencia de don Carios Moreno F. de 
Rodas, como alcalde, se reunió la Junta 
permanente de festejos, para tratar de 
los inmediatos de Carnaval y ' de los 
próximos de Semfsna S -nta, 
LOS DE SEMANA SANTA 
En cuanto a los ss-gundos, se acor-
dó subvencionar con mil quinientas 
pesetas a cada una de laá cofradías que 
salgan en procesión; y gestionar que 
é-stas sean tantas cubistas lo merecen 
por su prestigioso historial, ¡ealizando 
gestiones cerca de sus hermandades para 
que organicen la salida de sus magnificas 
precesiones. 
También se acordó subvencionar 
con doscientas cincuenta pesetas a ¡a 
revista local «Antequera por su Amor», 
que publicará su segundo número de 
propaganda, en la misma forma y con-
diciones en que se concedió la subven-
ción, en los pasados festejos de Agosto. 
Asimismo se acordó, realizar gestio-
nes, para en vista de ta fecha avanzada 
en que se celebrará la Semana Santa, 
ver de organizar un festival taurino 
para el domingo de Resurrección. 
Se tomó también el acuerdo de rea-
lizar una campaña de propaganda en la 
Prensa regional y de ser posible en la 
de Madrid, en favor de nuestra Semana 
Santa, y encargar a uno de nuestros 
artistas, la confección de un cartel, 
propio de Antequers. 
LOS DE CARNAVAL 
Se acordó celebrar algún festival 
propio de esos días nombrándose una 
Comisión ejecutiva que llevará á ta 
práctica el acuerdo, compuesta de los 
señores Rosales Salguero, Romero Gar-
cía, Lora Pareja, Rojas Pérez y Ara-
gonés. 
Al efecto, se proyecta celebrar du-
rante los días, de Carnaval batallas de 
serpentinas y confettis, en nuestro paseo 
de Alfonso XIII , para lo cual se colo-
carán sillas en el centro del paseo, para 
el público que, mediante el pago de su 
asiento, quiera ocuparlas. Los automó-
viles circularán, una fila, por el extremo 
interior del paseo, y otra, en sentido 
inverso, por los laterales del mismo, 
verificándose el tiroteo de proyectiles 
al encontrarse, y con el público de sillas 
que quiera tomar parte en la batalla. 
No se permitirá tomar parte en la 
batalla a los coches tirados por tracción 
anima!, teniendo en cuenta pudiera 
ocurrir algún accidente al asombrarse 
las caballerías y no poder refrenarlas. 
El público que desse presenciar la 
fiesta y no quiera ocupar silla, podrá 
situarse en los laterales por donde hoy 
circulan los coebes y que esos días 
estarán reservados al público. 
Las columnas de hierro que hay en 
el paseo para su alumbrado y que 
estorban para la circulación de los 
coches en esos días, desaparecerán del 
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lugar que hoy ocupan, pues en el pro-
yecto a ejecutar del alumbrado dei 
paseo, dichas columnas habrán de 
colocarse entre los laterales y paseo de 
coches para mejor alumbrar esos ande-
nes, y en el centro se colocarán grandes 
focos como los instalados ya en paite 
de la calle del Infante don Fernando. 
A juzgar, pues, por los preparativos 
y si el tiempo es bueno, tendremos unas 
buenas tardes de solaz y recree en 
nuestro clásico paseo de Alfonso XIII . 
VISITANTES DISTINGUIDOS 
Tsl le*9 de M o d i s t a 
D E 
JOSEFA JI/nÉNEZ 
OAU.L.E: S A N T A C U A R A , 4 ® 
Los delegados guberna-
tivos y la enseñanza 
Copiamos de un periódico profe-
sional: 
«Don Joaquín Otero Ferrer, dele-
gado gubernativo del partido judicial 
de Vivero. Hago saber: 
l.6 Se recuerda nuevamente a los 
padres de familia y a los tutores de los 
niños la obligación que tienen éstos de 
asistir a las escuelas públicas o a esta-
blecimientos docentes debidamente le-
galizados. 
2. ° Los maestros nacionales remi-
tirán al alcalde de su respectivo Ayunta-
miento, y ya desde hoy por lo que hace 
al mes de Enero, una nota sucinta y 
clara en que conste el número de los 
niños matriculados en sus escuelas, y el 
término medio de los que han asistido 
por mes en cada una. 
El último de cada mes, a esta rela-
ción se añadirá, si hay lugar, expresión 
nominal y residencia de los diez alum-
nos que tengan el mayor número de 
faltas de asistencia injustificadas, cuyos 
padres o tutores estarán incursos en la 
responsabilidad de desobediencia a la 
¡ey|y ^ la autoridad. 
Consignarán asimismo los maestros 
ios nombres de los tres alumnos que 
por su aplicación, bondad y aseo consi-
deren se hayan hecho acreedores a una 
recompensa. 
3. c Los alcaldes me remitirán antes 
del día 5 de cada mes, las relaciones a 
que se hace referepcia en el apartado 
anterior. 
4. ° Las sanciones que se aplicarán 
(multa de cinco pesetas) por incumpli-
miento de lo que se dispone, tendrán 
efectos inmediatamente y con todo 
rigor. 
Vivero 3 de Febrero de 1924.—El 
delegado, Joaquín Otero Ferrer». 
Tomen buena .nota de ello los pa-
dres de los niños y tengan en cuenta 
que el delegado de Antequera, señor 
Serrador, se propone tocar a este asun-
to breve.nente y llevarlo a ejecución 
con grande interés, para mayor pro-
vecho de la cultura. 
Antequera y el Congreso 
Geológico Internacional 
En e! mixto de Granada, y proce-
dentes de Loja, llegaron anteayer a 
nuestra ciudad dos ilustrados hombres 
de ciencia, el ingeniero del Instituto 
Geológico, de Madrid, don Pedro de 
Novo y Chicharro, y el catedrático del 
Instituto-Escuela, de Madrid, doctor 
don Federico Gómez Llueca. 
Dichos señores vienen comisiona-
dos por el Comité organizador del Con-
greso Geológico Internacional, de cuya 
celebración en Madrid en la primavera 
del año 1925 dimos cuenta a nuestros 
lectores hace algunos meses, añadiendo 
que probablemente sería incluida nues-
tra maravillosa sierra del Torcal en el 
itinerario que seguirán por nuestra re-
gión los excursionistas que asistan a 
dicho Congreso, entre ellos numerosas 
personalidades de las ciencias geoló-
gicas del mundo entero. 
Recomendados por el ilustrado ca-
tedrático del Instituto de Cabra, don 
; Juan Carandeü.a nuestro director y a los 
señores don José García Berdoy y don 
Martín Ansón, fueron atendidos por 
estos señores y por el que esto escribe, 
quienes les llevaron aquella misma tar-
de a visitar la iglesia del Carmen, donde 
admiraron los magníficos retablos, cua-
dros e imágenes que guarda dicho tem-
plo, y después, a las denominadas cue-
vas de Menga y Romeral, ejemplares 
únicos en su clase entre los monumen-
tos prehistóficos que se conservan en 
España,muy poco conocidos a pesar de 
su importancia para el estudio de las 
culturas primitivas, y de cuyos hipo-
geos salieron verdaderamente maravi-
llados y sorprendidos, lamentando que 
permanezcan olvidados de los hombres 
de ciencia, y que la del Romeral se 
Muchas 
son §as 
ventajas que sobre las 
demás máquinas reúne ia 
T O R P E D O 
halle en tal estado de ruina que ame-
naza con desaparecer si no se acude 
pronto a solicitar su cesión al Estado y 
declaración de monumento nacional, 
para que debidamente se atienda a la 
conservación de tan interesante cons-
trucción prehistórica; manifestando ex-
pontáneamente su intencióit de dar 
cuenta al Centro de Estudios Históricos, 
de su visita, por si puede lograrse del 
propietario del terreno donde se halla 
enclavada, la cesión de la misma. 
Seguidamente, los señores Novo y 
Gómez Llueca, estuvieron visitando la 
fábrica azucarera "Ingenio San José,, y 
la hermosa finca El Romeral, regresando 
a Antequera, donde fueron obsequiados 
en nuestro Circulo Recreativo. 
Ayer mañana, y en compañía del 
señor García Berdoy, salieron de ex-
cursión para la sierra del Torcal, con 
objeto de trazar el itinerario que en 
ella han de seguir los congresistas en 
el año próximo; el señor Novo, que ya 
conocía dicha sierra y habla con verda-
dero entusiasmo de ella, y el señor Gó-
méz Llueca, expertísimo geólogo, que 
por primera vez la visitaba, volvieron 
anoche encantados de la excursión. 
También se hacen lenguas del as-
pecto e importancia de nuestra ciudad, 
de sus hermosas calles y paseos, riva-
les de los de muchas capitales de pro-
vincia, y, en fin, de sus bellezas natura-
les, que han admirado, contemplando 
la feracísima vega y Moraleda. 
Probablemente hoy marcharán de 
nuestra ciudad, con objeto de rendir 
cuenta del resultado de su misión en el 
Instituto Geológico. 
La importancia que entraña la pró-
xima reunión de sabios de todas las 
naciones, con motivo del Congreso 
Geológico, hace que nos congratulemos 
mucho de que reconociendo el valor 
científico del Torcal sea incluido en el 
itinerario que dará a conocer al mundo 
el aspecto interesantísimo y las belle-
zas de España y en especial de la re-
gión andaluza, siendo de esperar que 
para la organización de la expedición 
y de la estancia en ésta de los excur-
sionistas, se darán por los antequera-
nos las mayores facilidades, y serán 
tan inusitados huéspedes recibidos y 
agasajados con tan extraordinaria cor-
tesía y esplendidez, que lleven una 
impresión imborrable de nuestra tierra 
y de sus habiíantés a los extraños paí-
ses de que procedan, donde hasta ahora 
es conocida España, y en especial An-
dalucía, por una lamentable y absurda 
leyenda. 
Con motivo de su visita hemos sig-
nificado a los señores Novo y Gómez 
Llueca, la gratilud de Antequera por 
interesarse en la propagación de sus 
riquezas naturales, y cuya manifesta-
ción hacemos extensiva desde estas 
columnas al señor Carandell, que guió 
los pasos de ios mencionados señores 
hacia nuestra ciudad, y que, encargado 
por el citado Instituto, realizará estu-
dios científicos en el Torcal en la pró-
xima primavera. 
MUNIO 
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INUESTRCS PAISANOS 
Ha sido nombrado magistrado del 
Tribunal Supremo, nuestro paisano y 
distinguido amigo D. Manuel Moreno 
F. de Rodas. 
LETRAS DE LUTO 
La irreparable enfermedad que pa-
decía el señor D. Francisco Luque Pa-
chón, tuvo el martes fatal desenlace, 
en su residencia de Fuente-Piedra. 
Las grandes simpatías que disfruta-
ba dicho señor y las distinguidas rela-
ciones con que, por estar emparentado 
con el marquesado de Fuente-Piedra, 
contaba su familia, ha dado lugar a 
numerosas expresiones de pésame, 
siendo general el sentimiento produci-
do en dicho pueblo por su muerte, lo 
que se ha evidenciado en el numeroso 
aeompañamiento que tuvo el triste acto 
de la conducción del cadáver al cemen-
terio. 
Descanse en paz el bondadoso señor, 
y reciba su desconsolada viuda y fami-
lia, la expresión de nuestro pesar. 
También, y en la madrugada del 
domingo anterior, dejó de existir, la 
señora doña María de los Dolores Gon-
zález del Rincón, viuda del que en vida 
se llamó D. Manuel Hazañas, coronel 
de la Guardia civil, (q. O. h.) 
Tanto a sus hijos, distinguidos ami-
gos nuestros, como a sus deudos hace-
mos presente nuestro duelo. 
LAS CONTRIBUCIONES 
Encarecemos a los contribuyentes 
que el segundo período para el pago 
voluntario de recibos del cuarto trimes-
tre de 1923-24, por los conceptos de 
urbana, rústica, industrial, etc., es los 
días 26 a! 29 del corriente, en las ofi-
cinas de calle Estepa, núm. 152, de las 
nueve a las doce y de las dos a las cinco. 
EL CONDE HUGO 
Al fin, el domingo 2 del próximo 
Marzo, nos visitará el Conde Hugo, 
quien tendrá sumo gusto en saludar a 
sus antiguos amigos del salón Rodas, 
donde se proyectará la interesante serie, 
titulada «La gran recompensa». 
LAS ORDENANZAS MUNICIPALES 
Por la Alcaldía se ha publicado un 
bando haciendo saber, que estando 
obligados todos los habitantes de este 
termino a observar y cumplir en todas 
sus partes cuantas disposiciones se con-
tienen en las Ordenanzas municipales, 
desde primero de Marzo y por los 
agentes de la autoridad se exigirá su 
más estricto cumplimiento, castigán-
dose las contravenciones con las multas 
a que se hagan acreedores los infrac-
tores, en uso de las facultades y atribu-
ciones que le confiere la vigente ley 
municipal. 
Lo que se hace público para cono-
cimiento general. 
ESA HERMOSA MUJER 
de gracias juveniles, que avasalla por 
sus encantos y por la sonrisa alegre y 
tierna mirada, vivía días atrás presa de 
melancolía, mostrando tez pálida y vista 
ojerosa merced a los desarreglos de su 
organismo. Corregidos esos desequili-
brios, devolvió el color a sus mejillas 
y a sus labios, y desde entonces no sabe 
explicar a sus amigas el beneficio de S'i 
restauración físico-moral obtenido con 
el uso del excelente tónico Jarabe de 
Hipofosfitos Salud, empleado con ma-
ravilloso éxito desde hace más de 30 
años y aprobado por la Real Academia 
de Medicina. Rechase por falto todo 
frasco que no lleve impresas en rojo las 
palabras H pofosfitos Salud en su eti-
queta exterior. 
ACONTECIMIENTO CINEMATO-
GRÁFICO 
Muy pronto se proyectará en el sa-
lón Rodas, la hermosa producción cine-
matográfica, «Violetas imperiales», cuya 
acción se desarrolla en Francia y Espa-
ña, sirviendo de marco de escenas, 
bellos paisajes de El Trianón, Versalks, 
Granada, Sevilla, etc. 
La bellísima artista Raquel Meller, 
es la principal protagonista de esta obra 
que se presenta con lujo insuperable. 
También se proyectará brevemente, 
«La Boheme>, interpretada por la genial 
artista María Jacobini. 
CONTRATA DE SILLAS 
Los señores que deseen hacer por 
su cuenta, mediante un tanto alzado, la 
instalación y cobro de las sillas en el 
paseo de Alfonso XIII , durante los días 
de Carnaval, pueden presentar propo-
siciones hasta el jueves próximo al 
señor alcaide - presidente de la Junta 
permanente de festejos. 
MUERTE CASUAL 
El día 16 falleció en Villanueva de 
la Concepción un niño llamado José 
Ruiz Jiménez, por consecuencia de un 
forúnculo en el cuello, siendo por or-. 
den del Juzgado de instrucción trasla-
dado a ésta para la práctica de la au-' 
topsia, que se llevó a cabo en el cemen-
terio, por continuar sin habilitar la 
dependencia que para tal efecto existía 
en el hospital civil. 
DE VIAJE 
Con permiso superior , hoy marcha 
a Granada el comandante militar de 
ésta, teniente coronel D. Ramón Somalo 
Reymundi, quien volverá dentro de 
breves dfas acompañado de su distin-
guida familia. 
Ha salido para Madrid, con objeto 
de asistir a la conferencia de Sindicatos 
Católico-Agrícolas, -e! primer teniente 
alcalde y presidente de este Sindicato, 
don Carlos Moreno F. de Rodas. 
NATALICIO 
Ha tenido felizmente una niña la 
distinguida esposa de nuestro buen 
amigo el doctor D. Juan Jiménez García. 
ENFERMOS 
Se encuentra enfermo desde hace 
unos día.í, esfóndo ya bastante acusada 
la mrjoría, el respetable señor D. José 
Carie-ira Gallardo. 
También, víctima de una pulmonía, 
se halla tn cama D. Rafael de la Linde 
Talavera. 
Igualm nte se encuentra enfermo, 
hace días, nuestro estimado amigo don 
Luis Moreno F. de Rodas. 
En la casería de Castaño, se encuen-
tra gravemente enfermo un hijo de 
nuestro amigo D. Alfonso Casaus. 
También se halla enferma una hija 
de n^estro buen amigo D. Juan Cuadra. 
La respetable madre y el pequeño 
hijo del delegado gubernativo, señor 
Serrador Santés, también se encuentran 
enfermos. 
Deseamos a los pacientes un pronto 
restableeimientó. 
LA MORALIDAD 
\ EN LAS COSTUMBRES 
En esta semana se han dado dos 
casos de abusos deshonestos, uno en 
un cortijo inmediato a Bobadilla, que 
no pasó del intento, y otro, consumado, 
en una finca cercana a la sierra, por 
euyos motivos el juez de instrucción, 
señor Dcnis, ha ordenado la prisión de 
los autores de tan repugnantes hechos 
y ha dado severísimas disposiciones 
para perseguir la comisión de seme-
jantes delitos, en bien de la moral y del 
respeto que merece el sexo débil. 
P E D I D ' 
NECTAR ALVEAR 
SALÓN RODAS 
Hoy domingo se proyectará el her-
moso drama en cuatro partes, «Más 
allá del alma>, interpretado , por la re-
nombrada artista Tina Angelo, y los 
episodios séptimo y octavo de la inte-
resante serie alemana de aventuras «El 
jinete sin cabeza», en el que se distin-
gue notablemente el intrépido Harry 
Piey. 
Las filas de butacas, números 10, 11 
12 y 13 estarán nuii e adas,y el despacho 
de localidades, en taquilla, desde las 
cinco de la tarde. Sección continúa des-
de las siete de la tarde. 
SE VENDEN 
Las casas de reciente construcción, 
número 1, 2, 3 y 4 de callejuela del 
Barrero. Razón: Lucena, 33. 
AMA DE L E C H E 
Se ofrece para criar; deseándose tam-
bién colocación como carrero o moz ) 
en la misma casa, para su marido. 
Razón: en el Saucejo, calle Cerilla, 
Manuel Sánchez González. 
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SE DESEA OPERARIA 
práctica en hacer medias a máquina. 
Inútil presentarse sin conocer mecanis-
mo máquina rectilínea. Razón en esta 
Redacción. 
LA COFRADÍA DE «ABAJO» 
Anoche, a las nueve, en la sacristía 
de la Insigne Iglesia Colegiata de San 
Sebastián, celebró reunión la Pontificia 
y Real Archicofradia del Dulce Nombre 
de Jesús, a la cual asistieron el señor 
vicario arcipreste, las señoras camare-
ras de las sagradas imágenes y nume-
rosos cóírades, tomándose, por unani-
midad, y en vista del estado económico 
de la hermandad, el acuerdo de no salir 
en procesión la próxima Semana Santa. 
EL BANCO RURAL 
Esta entidad bancaria ha traspasado 
su sucursal en nuestra ciudad al Banco 
Español de Crédito, el cual continuará 
funcionando en el mismo edificio que 
hasta hoy tenía aquel establecimiento. 
P E D I D 
NECTAR ALVEAR 
V I D A m U N I C I P A L 
LA SESIÓN DE ANOCHE 
Preside el segundo teniente alcalde, 
señor Cuadra Blázquez, y asisten veinte 
concejales. 
El secretario interino, señor Pozo 
Herrera, dió lectura al acta anterior, que 
fue aprobada, así como varias cuentas. 
Se nombra temporero de las oficinas 
municipales a Francisco Caballero Ji-
ménez. 
La. presidencia dice que el señor 
delegado gubernativo ha rogado a la 
Alcaldía lé ceda nuevamente al señor 
Pozo, por los buenos servicios que le 
ha prestado, y se acuerda acceder a ello, 
y que se encargue de la Secretaría inte-
rinamente el señor Villarejo, haciendo 
constar en acta el sentimiento dé la 
Corporación por tener que desprender-
se de tan excelente funcionario. 
Se acuerda prescindir de los servi-
cios del auxiliar del arresto municipal, 
José Trujillo Gutiérrez, y queda sobre 
la mesa un nombramiento de empleado 
de arbitrios. 
Se lee oficio de Hacienda en que se 
hace constar no existe responsabilidad 
para el Ayuntamiento por los pagos del 
Timbre. 
Se da cuenta de informes del arqui-
tecto, sobre estado de peligro de una 
casa en calle Camberos, y de otras dos 
en la cuesta de Zapateros, acordándose 
instruir expedientes. 
El gobernador militar, por oficio, 
dice que la petición de recompensa para 
los señores Palma y Rubio debe ele-
varse al Directorio por su conducto, 
acordándose reproducir la instancia. 
La comisión de aguas informa que 
procede trasladar el distribuidor de 
El milagro del pan 
y de los peces 
No es cosa como para re-
petirlo, pero si ello pudiera 
ser se acabaña de solucio-
nar el problema de las 
subsistencias. 
Pero hay algo muy pareci-
do. Este milagro de ofrecer 
al público, por unos pre-
cios verdaderamente irriso-
rios, lo que en otra parte 
cuesta seis y siete veces 
más caro, sólo se da en 
Antequera Casa Berdún, 
que ofrece lanas para ves-
tidos a cincuenta céntimos, 
vichy y retorcidos a setenta 
y cinco céntimos, camisetas 
a 0l75, abrigos de punto 
para niña a V25, y de 
señora a 3 ptas. Cortes de 
traje para caballero, desde 
8 pesetas. Chales punto de 
moda, a 12 ptas. Tres me-
tros estambre pura lana, 
por 20 ptas. En artículos 
blancos y crudos la Casa 
Berdún, a pesar de la su-
bida, los vende con un 20 
por 100 de baja. 
Si hay alguien que pueda 
ofrecer estos precios verda-
deramente irrisorios, sin 
precedente en Antequera, 
la Casa Berdún regala 
dichos artículos a quien lo 
demuestre. 
¿Se puede vender más barato? 
Probar es hacerse para 
toda la vida cliente 
de Casa Berdún. 
Se garantiza 
esta afirmación. 
Pruebe y se con-
vencerá quien lo dude. 
aguas de calle Ovelar y Cid, lo que se 
aprueba. 
Se concede a Agustín González Ca-
ballero la vacante producida por muer-
te de su padre político, de conserje en 
el cuartelillo de bomberos. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El Rojas Arreses - Rojas dice que 
sabe particularmente que sería Campi-
llos donde se instalarían las oficinas de 
la Remonta y Cría Caballar si Antequera 
no ofrece otras ventajas para ser desig-
nada como cabecera de dicho estable-
cimiento militar. 
El presidente dice que debe esti-
marse el interés del señor Rojas en 
asunto de tanta importancia para Ante-
quera; y puesto el asunto a discusión 
se acuerda telegrafiar a D. Carlos Mo-
reno, que está en Madrid, para que rea-
lice algunas gestiones, llevando el ofre-
cimiento del cuartel de Infantería, y 
nombrándose en el acto una comisión 
para trabajar el asunto, compuesta por 
los señores Rosas Arreses, Moreno 
Ramírez de Arcllano, Moreno Checa, 
Rodríguez Díaz y Muñoz Checa. 
La presidencia dice que con la me-
joría del tiempo ha quedado solucio-
nado el conflicto obrero, habiendo ha-
bido necesidad de dar durante tres días 
jornales a tres pesetas y en otros tantos 
días a una. El señor Rojas Arreses dice 
que el asunto merece que la Corpora-
ción se preocupe de que no vuelva a 
ocurrir, proponiendo el nombramiento 
de una comisión. Interviene el señor 
Ramos, y se acuerda facultar a los se-
ñores Alcaide, Moreno, Rojas Arreses, 
Ramos y Rojas Pérez para que estudien 
%í problema y lo prevengan; terminán-
dose seguidamente la sesión. 
L I B R O S N U E V O S 
RECIBIDOS EN "EL SIGLO XX" 
DE A C T U A L I D A D 
"Mussolini y el fascismo", libro de actualidad 
palpitante. (En estos momentos en que 
España atraviésala misma crisis trascen-
dental que sacudió a Italia, nada tan im-
portante como estudiar la obra del Duce, 
que la llevó al triunfo). Por Domenlco 
Russo.—4 pesetas. 
"El libro de Job", versión directa del hebreo e 
introducción crítica por F. Javier Cami-
nero; prologada con unas páginas inédi-. 
tas de Menéndez y Pelayo, que saca aho-
ra a la luz la Sociedad Menéndez y Pe-
layo, de Santander.—4 pesetas. 
"VIDA DE PÍO X", por A. Forbes. (En estas 
páginas encontrarán el testimonio más 
elocuente de la santidad de quien, en la 
jerarquía más alta de la tierra, siguió 
siendo el párroco de los humildes). 4 pts. 
"Consultor indicador taurino universal", por 
Angel Carmona (Camisero).—Para profe-
sionales y aficionados en general.—6 pts. 
N O V E L A S 
"Las gotas maravillosas", "El músico miste-
rioso", por Jeanne de Coulomb.—Colec-
ción Tomasín.—2 pesetas. 
"La herencia de Paula", por M. Maryan; obra 
premiada por la Academia francesa.—4 
pesetas 
"Los|invisibles",;novela|por Andrée Vertiol.— 
4 pesetas. 
"Historia triste de una mujer alegre" por 
Neel Doof.—5 pesetas. 1 
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La actuación gubernativa 
durante la semana 
EN FUENTE-PIEDRA 
En la inspección girada por el señor 
Serrador aK Ayuntamiento de Fuente-
Piedra, dicho señor encontró a su satis-
facción !a gestión administrativa del 
mismo, desde el mes de Octubre en 
que se constituyó, y que las personas 
que lo componen están capacitadas para 
el desempeño de sus cargos, por lo 
cual no sólo no les destituyó, sino que 
tuvo a bien felicitarlos, por su labor 
beneficiosa para el citado pueblo, y se 
limitó a nombrar dos concejales que 
faltaban en la corporación, siendo de-
signados para tales vacantes los señores 
don Antonio Díaz Pachón y D. Fran-
cisco García Dorado; siendo laudatorio 
hacer constar que éste ha sido el único 
Ayuntamiento del partido que no ha te-
nido substitución. 
EN HUMILLADERO 
En Humilladero, el delegado guber-
nativo ha destituido al Ayuntamiento, 
procediendo a nombrar a los nuevos 
concejales en la forma hecha en otros 
municipios. 
Una vez aprobado por el goberna-
dor de la provincia, anteayer tomó po-
sesión el nuevo, constituido por las 
siguientes personas: alcalde-presidente, 
don José Rodríguez Alarcón; primer 
teniente, D. Isidro Pinto Cardón; se-
gundo, D. Francisco Aguila Tejada; sín-
dico, D. Juan Calle Moreno; concejales, 
don Antonio Navarro Fuentes, D. An-
tonio Ruiz Navarro, D. Cristóbal Na-
varro Velasco, D. Juan Rodríguez Alar-
cón y D. Diego Casero Rodríguez, 
DE SUBSISTENCIAS 
Y OTROS ASUNTOS 
El señor Serrador ha reunido en su 
despacho a los dueños de estableci-
mientos de ultramarinos, invitándoles 
a que bajen todos los artículos y se 
atengan a ganar en ellos, de los más 
necesarios, un cinco o un diez por 
ciento, como máximun, accediendo a 
estas indicaciones del señor delegado la 
comisión que los mismos nombraron. 
Asimismo reunió a un gran número 
de señores fabricantes y cosecheros de 
aceites, con el fin de que en un plazo 
breve le den nota de precios mínimos 
en bodega o en centro de producción 
y puestos en esta plaza. 
Se recabó del presidente de la Junta 
provincial de Abastos, el establecimien-
to de una mesa reguladora de pescado 
para esta plaza. 
A requerimiento del señor delegado, 
ofrecieron los lecheros bajar el precio 
de la leche, llegando el señor Carreira, 
en su buen deseo, a ofrecerla en su 
establecimiento al precio de sesenta cén-
timos litro, tanto de vaca como de ca-
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bra, lo que se complace el señor dele-
gado en hacer llegar a conocimiento 
del vecindario. 
Asimismo se invita al público a que 
en sus compras diarias en el mercado 
de Abastos, exijan el oportuno recibo 
de repeso establecido para este fin, y 
reconocimiento sanitario de los artículos. 
El señor delegado, de acuerdo con 
el señor alcalde, han puesto los medios 
y han solucionado el conflicto de paro 
forzoso,debido al mal estado del tiempo. 
El sábado, a las ocho de la noche^e 
reunió en el despacho de la Delegación 
gubernativa, y bajo la presidencia del 
señor delegado, la comisión de Infor-
mación Comercial de este distrito, com-
puesta del síndico de mercados, don 
Vicente Bores Romero; el jefe de Telé-
grafos, D. Francisco de la Vega; el re-
presentante del comercio, D. Manuel 
Avilés Giráldez; el representante del 
Sindicato Católico Agrícola, D. Jeró-
nimo Romero; el inspector de Abastos, 
don Leopoldo Ruiz Herrera, y el repre-
sentante de los corredores de comercio 
matriculados, D, Juan Muñoz García, 
tratando asuntos relacionados con los 
precios medios durante la semana, de, 
los diferentes artículos de primera ne-
cesidad, de cuya nota se cursó telegra-
ma al presidente de la Junta central de 
Abastos. 
G I J L I S V A 
Curación sin dolor de todas las enferme-
dades de las uñas de los pies. 
Avisos: Farmacia de Franquelo. 
DESDE GRANADA 
Sanatorio de Nuestra 
Señora de la Salud 
Situado en un delicioso paraje, a un 
kilómetro aproximadamente de Grana-
da, rodeado de jardines, que forman 
laberínticas calles, y hermoso estanque; 
pasando por las inmediaciones los tran-
vías cada media hora, y muy cercano 
a la estación del Sur. 
El edificio es de contrucclón recien-
te, y por lo tanto hecho exprofeso para 
tal fin, conteniendo dormitorios, dis-
tribuidos en las clases siguientes: de 
preferencia, de primera y de segunda; 
los primeros, lujosamente decorados, y 
los segundos, aunque más modestos, 
también visto?o% cómodos e higiénicos 
Una magnífica calefacción, distribuida 
perfectamente, hace que en todo el 
edificio se disfrute de igual tempera-
tura. 
Hay comedores de primera y se-
gunda; tres cuartos de baños, todos 
provistos de duchas, lavabos, irriga-
dores y W. C. 
El agua es abundantísima, y en to-
dos los departamentos hay lavabos 
individuales; el servicio de limpieza es 
esmeradísimo, lo mismo que en los 
departamentos de menaje de cocina y 
comedores, siempre vigilados por las 
activas hermanas mercedarias, que tie-
nen a su cargo el mecanismo del esta-
blecimiento. Estas virtuosos monjas, 
con tener tanta bondad y delicadeza en 
su trato, obligan con su ejemplo a las 
siete u ocho sirvientas que atienden 
al servicio doméstico, a que tengan 
actividad y celo en el desempeño de 
su obligación. 
Posee este sanatorio una preciosa 
capilla, a cargo del capellán, el virtuoso 
sacerdote don Rafael Fa!la Sánchez; y 
salas -para visitas, lujosamente deco-
radas. 
Las salas de operaciones, montadas 
con los adelantos más modernos, traí-
dos de Alemania, con maquinaria auto-
clave para la esterilización de los ins-
trumentos de cirugía, estufa eléctrica 
seca para la desinfección de todos los 
materiales, vendas, gasas, compresas, 
etcétera, todo esto a cargo de la activa 
e infatigable hermana sor Luisa. 
Después de tantas cosas buenas 
que contiene este establecimiento, hay 
una que completa la satisfacción de 
los que, por desgracia, necesitan de 
la curación de sus dolencias: pueden 
quedar hospedados junto a los pacien-
tes sus padres, esposos y deudos, y así 
tener el consuelo de los suyos durante 
su curación. 
No es preciso aquí describir la pe-
ricia e inteligencia de los propietarios 
de este sanatorio, doctores don Víctor 
Escribano y don Alejandro Otero, por-
que ya su fama de soberanos en cirugía 
está extendida por toda España, y en 
nuestra ciudad tienen demostradas en 
varias ocasiones la fama de que dis-
frutan. 
Al terminar estas líneas, nosotros, 
que desgraciadamente hemos tenido 
que disfrutar de las comodidades de 
este establecimiento, tenemos que con-
signar aquí nuestra gratitud al señor 
Escribano, por su delicada atención; a 
la venerable superiora y a las activas y 
amables monjas sor Emilia y sor Felisa, 
que con tanta bondad hacen sobrelle-
var los sufrimientos y molestias de los 
pacientes. 
F. Jr. M , 
Album de Carnaval, con 125 modelos de 
disfraces fáciles de ejecutar. 
Fashion Book, (Pictorial Review), para la 
primavera de 1924. 
Embroidery Magazine, (Pictorial Review), 
bordados y labores. 
La vrai mode, La moda futura, Les modes 
d'Eté, Elite, y otros muchos catálogos 
de modas para la actual y próxima tem-
porada tiene a la venta la librería EL 
SIGLO XX, calle Infante D. Fernando, 58. 
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EL PORYENIR 
Haga usted una visita a esta 
casa, en donde encontrará los 
:-: modelos de última moda. :-: 
P R E C I O S ÜlfSI COIVIPETEIMCI/V. 
Infante D- Fernando, 22 y 24 
Subasta de una finca 
El siete de Marzo próximo, a las 
diez, se celebrará en el local del Juzga-
do de 1.a Instancia, la subasta de finca 
en la Coionia de Ballesteros, en autos 
ejecutivos instados por el acreedor don 
Antonio Cobos Rodríguez: Una parcela 
de tierra segregada de otra mayor, de 
cabida de ochenta y dos fanegas cinco 
celemines, equivalente a cincuenta y 
dos hectáreas, setenta áreas, cincuenta 
y uiia cenfiáreas y ventisiete centíme-
tros cuadrados, sita en el partido de la. 
Vega de este término, y linda al Norte 
con la carretera de Campillos; al Este 
fierras de la finca de que se segrega, 
vendidas a don Antonio Cobo, de Mag-
dalena Llamas Fuentes y del Cortijo 
Blanco; ai Sur tierras de dicho Cortijo, 
y por el Oeste, con el de la Torrecilla 
y tierras del de las Maravillas y de ia 
finca de que se ha segregado, vendidas 
al don Antonio Cobo. Ha sido tasada 
en la cantidad de treinta mil pesetas, 
por cuyo precio sale a subasta. 
vivienda 
E! decreto publicado en la «Gaceta» 
sobre casas baratas, revela que el Go-
bierno no desatiende el problema de la 
vivienda, uno de los más graves y ur-
gentes que existen en España, no sólo 
en el aspecto económico, sino en el 
social y hasta en el moral y de costum-
bres.; Precisa, ante todo, que haya ha-
bitaciones en número suficiente: faltan 
hogares para los trabajadores y la clase 
media. Luego la construcción propor-
cionará trabajo y será un factor de 
bienestar económico. Finalmente, una 
vivienda decorosa y al alcance de los 
medios económicos del inquilino, in-
tensificará la vida de familia y suavizará 
las asperezas de la lucha social. Nada 
digamos si la vivienda es propia, ideal 
que en muchos casos puede realizarse. 
Está el decreto en el camino único 
que existe para resolver el problema de 
la vivienda. La ta¿a de los alquileres no 
llega a la raíz de la cuestión. El quid 
está en construir, y en el estado social 
de España, lo que puede hacer e! Go-
bierno es facilitarla construcción. Y los 
estímulos del Poder público, o bien han 
de consistir en ia exención o alivio de 
cargas tributarias, o en las subvencio-
nes o premios a los constructores. Am-
bas cosas se consignan en el decreto 
que comentamos. Tanto los propieta-
rios que amplíen sus inmuebles en la 
forma indicada, como los inquiiinos de 
los nuevos cuartos, estarán exentos du-
rante cinco años de toda clase de im-
puestos y arbitrios. Y el Estado sub-
vencionará a los propietarios que hagan 
las dos mil primeras ampliaciones con 
premios de 1.500 pesetas. 
El Directorio ha emprendido un buen 
camino. Siga por él sin desmayos, que 
si logra abaratar la vivienda, habrá rea-
lizado una admirable empresa política, 
de ia que se derivarán grandes benefi-
cios para ¡a economía nacional y para 
la paz social. 
De esperar es que en Antequera se 
inicie una serie de coristrnecioneg de 
casas baratas al calor de esta disposi-
ción, que resuelva el agudo problema 
de la vivienda en sus tres aspectos de 
económico, moral e higiénico. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Les QU« nassn 
María de la Victoria López Laude, 
Encarnación Zafra Silva, María Romero 
Campos, Rosario Paradas Pérez, Fran* 
cisca Montiel Muñoz, Teresa Hurtado 
Martínez, José Díaz Olmedo, Dolores 
García Nareo, Antonia Abad Veredas, 
Gracia Rubio Martos, Rafael Povedano 
González, Antonio López Rodríguez, 
Rita Moreno Gómez, Juan Castilla Gon-
zález, Juan Cabello Ortiz, Carmen Es-
pinosa Reina, Antonio Mayo Molina, 
Ana Cobos Calderón, Victoria Gue-
rrero Jiménez, Carmen Berrocal Quirós, 
María Jiménez Pérez, Juana Repiso 
Repiso, Socorro Sánchez-Garrido Gar-
cía, Encarnación Fernández Díaz. 
Varones, 7.—Hembras, 17. 
Les que muorsn 
Joaquín Domínguez Fonseca, 1 año; 
Ana Moreno Domínguez, 2 años; Fer-
nando Sánchez Rodríguez, 71 años; 
Bartolomé Melero Fernández, 45 años; 
Pedro Toledo Rodríguez, 61 años; Ro-
sario Navarro Montaño, 50 años; Anto-
nia González García, 45 años; Dolores 
González del Rincón, 62 años, Josefa 
Moreno Andrade, 11 años; Josefa Du-
rán Miranda, 7 nseses; María Ruiz Ji-
ménez, 7 años; María Rabaneda Sán-
chez, 86 años; Manuel Ríos Sánchez, 72 
años; Francisca Espejo Guillén, 5 años; 
José Sígales Romero, 56 años; María 
Ligero Romero, 43 años; Juan Arrabal 
Montiel, 16 meses; Josefa Melero Ra-
mírez, 15 años. 
Varones, 7.—Hembras, 11. 
Total dt nacimientos . . . . 24 
Total de defunciones . . . . 18 
Diferencia en favor de la vitalidad 6 
Leí que se casan 
Antonio Mora Fernández, con Re-
medios Romero Martín. 
Sección Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la p r i -
xima semana, y señares que lo costean. 
PARROQUIA DE SAN PEDRO 
Día 25.—Doña Angustias y don Pedro 
Muñoz Ossorio, por sus padres. 
Día 26.—Don Juan de la Fuente Rodrí-
guez, por sus difuntos. 
Día 27.—Doña Carmen López, por su 
esposo don Esteban Sorzano. 
Día 28.—Don Antonio León Espinosa, 
por su esposa doña Bienvenida 
Francisca Palma Alvarez. 
Día 29.—Doña Rosario Perca Muñoz, 
por su esposo don Antonio Checa 
y su hijo don Antonio Checa Perea. 
Día 1.—Doña Rosario Perea Muñoz, 
por su esposo don Antonio Checa 
y su hijo don Antonio Checa Perea. 
Día 2.—Señores Sarrailifir hermanos, 
por sus difuntos. 
Lea todos los domingos 1 
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Andalucía Comercial 
Hemos recibido el número 48 de 
esta importante revista que publica in-
teresantes y valiosos trabajos. 
La cubierta está tirada, como las 
anteriores, a tres tintas, todas las pági-
nas son de elegante pape! cuché y con-
tiene numerosas fotografías del Pantano 
del Guadalmellato; desfiladeros del 
Chorro, en la provincia de Málaga; 
vista exterior de la catedral de Jaén; 
señores que componen el jurado del 
primer Concurso de Premios para Mé-
dicos; muchachas llenando sus cánta-
ros en la fuente del Patio de los Naran-
jos, de Córdoba; la antigua Albóndiga 
o Casa del Carbón, de Granada; puerta 
árabe de Ronda; carrera del Darro, de 
Granada; galería y patio de la casa de 
Pilatos, de Sevilla; Ecija: la ciudad de 
las torres, etc., etc., todo lo cual hace 
de esta revista una de !as mejores pu-
blicaciones de nuestra región, por lo 
que felicitamos a ia Redacción y la 
alentamos en su empeño. 
cimas para Magia 
U W I C O L O H Y B I C O L O R 
F U A S Y D E C O P I A R 
13 milímetros ancho. 
En calidad superior las vend í F . M u ñ a z . 
